














竹 内 利 美 教 授 略 歴
朋 治 4 2 年 2 月 9  Π
昭 和 1 9 午  9 月
烱 和 1 9 年 1 0 月 1 0 「 1
昭 和 2 3 年 2 月 1 2 H
昭 和 2 4 年 1 2 月 2 3 Π
昭 和 2 6 午  6  打  1 1 ]
1 四 和 2 7 年 7 月 1 6 Π
脇 和 2 9 年 4 月 1 6 日
1 詔 和 3 5 年 4 月 1  Π
昭 和 0 5 午 4 河  1 日
1 Ⅲ 和 3 7 年 3  j ]  3 1  1 _ 1
鵬 和 3 8 年 1 2 門  1 日
} Ⅲ 1 1 1 ' 1 3 年 1 2 j ]  1 日
Ⅱ H 和 4 鈎 ' 】 2 乃  1 日
,
'
長 野 県 に 生 立 る
田 学 院 大 学 卒 業
小 央 水 那 朶 会 職 U
沌 合 川 総 司 令 部 N 剛 " 穀 教 育 局 世 論 及 社 会 調 在 部 顧 問
財 団 法 人 Π 本 ' 常 民 交 化 研 究 所 理 小
柬 北 大 学 附 師 ( 敦 育 学 部 )
莱 北 大 学 助 赦 授 ( 赦 壱 学 部 )
東 北 大 学 教 援 ( 教 肖 学 部 )
束 北 火 学 教 育 ツ 1 引 堆 属 幼 稚 剛 長 併 任 ( 3 8 . 3 . 3 1 ま で )
東 北 大 学 教 脊 学 部 削 鴨 小 学 校 k 併 任 ( 3 8 ' 3 . 引 ま て つ
文 学 博 士
乘 北 火 学 , 〒 議 R  ( 4 0 _ 3 . 1 5 ま て )
東 北 大 学 附 属 凶 ? 「 館 長 0 卜 任 ( 4 6 . Ⅱ . ? 0 立 で )





































































































2発 行 年 著 作 ・ 論 文 題 目
1 9 4 2  子 供 仲 間 と 青 少 年 団
1 9 4 3  講 架 団 の 組 繊 形 態
1 9 4 3  東 筑 摩 郡 訣 別 1 品 『 農 村 佶 仰 誌 』
1 9 " 『 中 世 末 に お け る 村 落 の 形 成 と そ の
展 開 』
1 9 妬 漁 家 の 形 兌 凱 こ つ い て
1 9 4 6  熊 町 胤 " の 村 々
1 9 4 6  八 郎 湖 の 氷 上 漁 業
1 9 4 6  漁 業 技 術 の 伝 習
1 9 4 6 日 本 老 漁 伝
1 9 妬 漁 村 と 公 民 館
1 9 4 7  阿 波 の 出 羽 島
1 9 蝿 法 と 村 の 憤 習
1 9 4 8  漁 業 組 織 と 村 落
1 9 4 8  『 湖 沼 漁 業 史 研 究 』
叢 書 ・ 掲 載 誌 名
ひ だ び と
民 族 学 研 究
巻 一 ・ 号








社 会 と 学 校
水 産
1 9 ι 8
1 今 娼
1 9 4 8
頁 数
フ ~ 4
漁 業 と 農 業
漁 業 労 勧 と 家 族
近 批 武 家 の 分 家
村 と 子 ど も
湘 既 と 村 浴
『 小 学 生 の 社 会 調 査 』
『 村 の 生 活 と レ ク リ ェ ー シ . ソ 』
近 世 武 家 の 家 族 動 態
小 豆 島 小 江 の 若 名 組
御 前 崎 の 漁 祝 と 漁 業 組 織
漁 業 労 勤 と 家 族
『 農 村 婦 人 の 生 活 』 ( 共 茗 )
発 行 者







1 9 4 9
六 人 社
伊 藤 書 店
1 9 1 9
1 9 1 9
1 9 5 0
4 ~ 1 ~ フ






1 9 5 0
漁
漁
社 会 学 研 究
民 問 伝 取
民 冏 伝 承
1 9 5 1
1 9 5 1
1 9 5 3
膿 村 家 族 の 動 態
一 分 家 識 行 を 巾 心 と し て ー
救 師 の 社 会 的 地 位
1 9 5 ^ 1
5
7




民 問 伝 永
民 閻 伝 水
「 人 文 科 学 」
2 6  国 立 書 院
3 1 2
1 4 ~ 9
5 3
1 3 6
研 究 午 級
日 光 書 院
ブ 丈 一 三 } b 己
1 4 ~  3
1 5
講 座 「 教 育 社 会 学 」
2
労 鋤 名 婦 人 少
年 局
























































































































4発 行 年 符
1 9 5 8  」 女 師
1 9 認 『 纐 村 と 新 生 活 』  G 隔 X )
1 9 5 8  制 訣 戈
1 9 5 9  お し ら さ ま の 祭
1 9 5 9  特 ・ 以 ' 織 業 の 下 戸 ル (
] 9 5 9  民 俗 研 究 一 宮 城 県
1 9 5 9  散 育
作 ・ 論 文 題
Π
労 浜 組 織
1 9 5 9
' , n  ・ 1 Ξ , 城 . キ 气
「 教 育 総 説 」
氷 上 漁 技 術 史
1 9 5 9
鵜 飼 漁 技 術 史
1 9 5 9
1 9 5 9
1 9 5 9
1 9 5 9
「 現 代 倫 理 」
6
社 会 と 伝 永
3 ~ 1 . 2
「 Π 本 民 伶 学 大 系 」 、 1
「 日 木 R 俗 学 火 系 _ 」  5
「 Π 本 の 民 族 ・
女 化 」
「 口 本 の 民 族 ・
文 化 」
「 明 治 前
H 木 漁 業 技 術 史 」
「 明 治 前
日 本 漁 業 技 術 史 」
「 日 本 民 俗 学 大 系 」  4
「 日 本 民 僻 学 大 系 」  5
「 家 一 そ の 構 造
分 析 」
村 研 午 帆
Y
「 戰 後 農 村 の 変 毎 轡
「 社 会 ぢ ラ の 理 論
と 方 法 」
臓 っ れ ら 日 本 人 』
「 口 太 民 俗 学 大 系 」  1 3
■ 1 失 ^ ? デ
事 公 人 , 雇 人 , 徒 弟
稲 作
近 隣 関 係 と 家
頁 数
1 9 5 9
東 北 膿 村 の 家 族
通 厶 割 矧 に つ い て の 一 老 察
1 9 5 9
1 1 S
誠 信 当 房
気 仙 沼 市 教 委
河 出 書 肩
1 9 6 0
1 9 6 0
1 9 6 0
1 9 6 1
1 9 6 1
人 生 の 栃 1 1 ・ 年 令 の 段 階
! C 総 資 料 の 性 質 と 蒐 集 方 法
刷 ヒ 上 川 一 開 発 と 社 会 変 動 』 ( 共 茗 )
彩 脚 苫 広 告 効 果 の 小 例 的 研 究 』 ( , U 御
教 師 の 職 場 談 介 一 教 師 は 1 纖 場 で ど の 学 習 心 理
よ う に 話 し あ っ て い る か
福 島 県 の 民 芸 を た ず ね て
し つ け の 伝 統
鼓 後 の 少 イ 戸 義 勇 墫
杓 子 と ト ラ ッ ク
社 教 主 蛎 養 成 を め ぐ る 諸 問 題
成 人 教 育 の 新 段 階
平 凡 社
平 凡 礼
i 舟 談 社
1 9 6 1
1 9 6 1
1 9 6 2
誥 談 社
1 9 6 9
学 振
1 9 6 2
学 振






枇 界 の 旅 ・
教 育 と 医 学
東 北 開 発 研 究
東 北 開 発 研 究
社 会 效 育




東 大 出 版 会
東 北 放 送
小 学 鯨
Π 本 の 旅  1 8
























































































































6発 行 イ f
1 9 6 6
1 9 6 6
三 L に
4 二 1
岳 の 災 表
山 1 寸 社 会 の 動 向 と へ き 地 対 策
『 農 業 従 町 者 の ラ ジ オ ・ テ レ ビ 視 聴
要 因 に 恢 1 す る 何 円 U  ( 共 " )
『 宮 城 の 民 俗 』 ( 轟 , 、 1 著 )
1 9 6 6
イ ノ { 三 ・ ; 兪
1 9 6 6
1 9 6 6
題
Π
1 9 6 6
『 社 会 喋 挑 と 生 活 意 ゴ 剣  q 捕 新 ヲ
1 9 6 6
『 新 し い 町 づ く り と 住 民 』 ( 共 X )
叢 書 ・ 掲 城 誌 名
東 北 開 発 研 究
攻 北 開 発 研 究
1 9 6 6
『 へ き 地 振 興 調 査 帳 告 書 』  G 薪 若 )
1 9 6 6
1 9 6 6
1 9 6 7
1 9 6 7
1 9 6 7
家 庭 敦 育 と 家 庭 覗 境
都 市 化 と 家 庭 の 崩 壊
「 老 司 三 染 団 」 覚 ; 1 1
親 族 の 範 開
親 族 什 間 と 岡 族 団
近 隣 組 畿 の 諸 型
y 令 ^ ・ 工 子
5 ~ 4
5 ~ 、 1
頁 数
1 9 6 7
1 9 6 7
子 ξ  1 丁 え 町
農 村 の 都 市 化 と 児 盗
五 肯 獣 県 1 こ t A つ て
み ち の く の 南
過 疎 学 佼
阿 武 隈 下 り
家 族 移 動 慣 習 と 小 幾 羅 鴬
1 9 6 7
1 9 6 7
女 性 教 養
教 育 と 医 学
教 育 と 医 学
『 家 族 社 会 芋 司
『 家 族 社 会 学 』
研 究 " ゛ 1 1
N H K 放 送 文
化 研 究 所
宮 城 県 教 育 妥
゛ 、 会
三 沢 市 教 育 妥
f ↓ 1 { ト
新 生 活 運 動 協
1 9 6 7
1 9 6 7
3 0 0
1 9 6 7
1 4 ~  4
1 9 6 7
小 ・ ホ を 通 L て の 社 会 牛 . 活 学 習 内 容
の 再 検 討
家 庭 婦 人 の 社 会 参 加
1 1 ~ 1 2
1 1 ~  4
1 9 6 7  『 央 山 漁 村 生 活 野 境 加 設 整 備 汁 1 嘔 樹
立 お た め の 朋 極 薪 蛇 打 y 舌 ' 1 冊 " ( 共 著 )
会
子 ど も と 家 庭
東 北 別 発 研 究
東 北 開 発 研 究
阪 北 開 発 研 究
東 北 開 発 研 究
『 賀 木 主 義 の 膿
業 朋 題 』
朴 へ 科 敦 育
宮 城 県 企 画 朋
発 部
1 9 6 7
1 9 6 7
刷 ヒ 上 . T 打 に お け る 「 農 業 後 継 者 」 問
題 の 実 態 』 ( 共 若 り
下 北 の 村 心
村




東 北 大 学 教 育
学 部





「 J 西 エ テ キ ス ト 」
3 7
『 下 北 一 Π 然 ・
文 化 ・ 社 会 』
国 女 学
解 釈 と 鑑 賞
2
日 木 評 論 礼
実 1 劣 才 女 育
宮 城 県
1 3 ~ 1 7





































































































8発 行 年 著 作 ・ 論 文 題 目
1 9 6 9  「 筆 満 可 勢 」 解 題
一 東 北 大 学 附 属 図 書 館 狩 野 文 庫 蔵 本
1 9 6 9  社 会 生 活
1 9 6 9
1 9 7 0
近 吐 の 「 村 』 の 成 立
西 鶴 文 学 の 社 会
一 習 イ 谷 の ク ロ ノ 戸 ジ ー
信 州 の 教 師
1 9 7 0
1 9 7 0
『 仙 台 市 に お け る 市 民 意 融 』  q 薪 茗 り
叢 書 寸 御 波 誌 名 巻 一 号
「 凶 冉 館 学 研 究 恨  2
告 」
『 日 本 比 俗 資 料 取
典 』
伊 邪 路
「 図 書 館 学 研 究 縦
告 」
『 信 州 の 教 師 像 』
1 9 7 0
1 9 7 0
阿 ヒ 越 畔 譜 」 解 題
1 9 7 1
「 譚 海 」 解 題
1 9 7 1
日 本 人 と 住 居
習 イ 谷 の ク 戸 ノ ロ ジ ー
一 西 鶴 文 学 語 粂 研 ・ 究 一
「 学 習 図 書 館 」 と し て の 大 学 図 1 1 館
探 求 の 道 程 ( 解 説 )
1 9 7 1
頁 数
1 9 7 1
3 5
1 9 7 1
1 9 7 2
1 5 2
3
東 北 大 学 附 属
凶 著 館
第 一 法 規
「 日 本 庶 民 生 活 史
料 集 成 」
「 日 本 庶 民 生 活 史
料 " き 成 」
住 宅 問 題 講 座
「 現 代 住 居 論 」
「 図 書 館 学 研 究 報
告 』
「 図 書 館 学 研 究 繊
告 」
「 鈴 木 栄 太 郎 著 作
渠 」
「 文 学 の 旅 」 束 北
「 日 木 j 黛 民 生 活 史
料 染 成 」
オ シ ラ 神 信 ' 仰
捺 険 紀 行 1 赫 甫 遺 序 説
1 9 7 2
1 9 7 2
1 9 7 2
1 9 7 2
邸 付 )
「 東 北 記 行 」 解 題
「 雪 の ふ る 道 」 解 題
「 椣 日 記 」 解 題
^ ^ 」
τ 二 t _ _ '
二 丁
視 覚 伝 達 の 民 俗 言 語 生 活
辞 典 ・ 解 説
「 日 本 社 会 民 俗 辞 典 」 ( 誠 文 岩 断 折 光 社 ) , 「 日 本 歴 史 辞 山 ・ 」 「 世 界 大 百 科 辞 川 U  ( 平 凡
社 ) , 「 社 会 学 辞 典 ・ 」 ( 有 女 閣 ) , 「 教 育 社 会 学 辞 典 ・ 」  O N 洋 館 ) , 「 社 会 科 学 4 " 矧
( 鹿 島 出 版 会 ) , 「 ジ ャ ポ ニ カ 大 百 科 票 典 」 「 家 庭 大 百 科 辞 典 ・ 」 ( 小 学 丘 鹸 , 「 現 代 火
百 科 事 典 ・ 」 ( 学 習 研 究 社 ) , 「 国 史 大 辞 劃 U  ( 吉 川 弘 文 館 ) , 「 郷 士 訓 究 辞 川 U  ( 金 子
書 房 ) , 「 プ リ タ ニ カ 日 本 版 」 ( ブ リ タ ニ カ ) そ の 他 。
東 北 大 学 附 属
図 書 館
信 濃 何 日 新 剛
社
来 北 大 学 , 育
学 部 市 民 意 識
調 査 委 員 会
9
8




三 一 書 房
三 一 書 房
東 北 大 学 鯏 属
図 書 館
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録 第
?
?
?
?
